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BEN, son edebiyat imtihanım İsmail Habib’in kargısın­
da geçirdim. Lise son sı­
nıfta okuduğum son ede­
biyat dersi de onun “Ede- I ç  j I
bî Yeniliğimiz’’ adlı kita- l)  / /  11U11
bından olmuştur. de kahre.
Buna karşılık, ne ga­
rip tesadüf, İsmail Habib 
de ömrünün ilk dersini 
dedemden almış!..
Aile münasebetlerimiz 
son derece girifttir. Hem­
şirelerine teyze, yeğenle­
rine kızkardeş derim. An­
nesini “büyük annem” o- 
larak tanıdım. Babasını 
da daima aile büyüklerim 
arasında tutar ve bilirim. 
Ama ne yazık ki, bütün 
bu yakınlıklara rağmen, 
İsmail Habib’le, ölümün­
den ancak üç beş ay önce 
—hakikî hüviyetlerimiz­
le— tanışabildik ve evine
dici bir ıstırapla dolup ta­
şarak ayak basabildim.
Ömrümün sonuna ka­
dar bu gecikmeden dolayı 
kendimi affetmiyeceğim.
İsmail Habib muhtelif 
zamanlarda milletvekilli­
ği yapmış, maarif emin- 
liklerinde ve ölünceye ka­
dar da hocalıklarda bu­
lunmuştur. O gün Tak­
simdeki mütevazi apart­
man katma benimle bir­
likte gelmiş olsaydmz, bü 
tün bu hizmetlerin İsmail 
Habib’e ne temin ettiğini 
görürdünüz: Her idealis­
tin son nefesini verdiği 
demir karyolalardan bi-
Habib ' f s ' /
ri yatak odasını ve halis 
fikir adamlarının tek ser­
veti o tahta kitap rafları 
yazı odasmı süslüyordu. 
Hepsi bu kadar... Zaman 
zaman Atatürk’ün yanın­
da dolaşmış, “İzmire doğ­
ru” nun en cesaretli yazı­
larını kaleme almış adam, 
yüzü çoktan aşınmış bir 
kanapede can vermiş ve 
üç dört fakir iskemlede 
misafir ağırlamıştı. Bir 
tek idare meclisi üyeliği 
de mi alamazdı; almamış­
tır. Bir tek ev kredisi mi 
temin edemezdi; söyleme 
miştir. Atatürkle ayni ma 
hailede doğmuş olanların 
dahi kese doldurdukları
bir devirde, İsmail Habib, 
maaşı varsa yalnız onu 
alarak, yoksa, kitap bas­
tırarak, makale neşrede­
rek şahsiyetini ve şere­
fini kurtarmanın yolunu 
bulmuştur.
Bunun ne büyük bir 
mânâ taşıdığını, en iyi 
kavrıyacak bir devir için­
deyiz. İsmail Habib, yal­
nız kitapları, konferans­
ları ve dersleriyle değil, 
bütün hayatıyla da öğreti 
ci olmanın vasıflarını ta­
şıyor. Bir parti bucağı­
nın başına çöreklenmekle 
maddî kazancın zebunu o- 
lanlar, ona bakarak yol­
larını görebilirler.
Bütün hayatı boyunca 
olduğu kadar, ölümünde 
dahi ders veren hoca’nm 
hâtırası önünde saygı ile 
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